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Пояснювальна записка 
 
Курс «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації» є важливою 
складовою підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа». 
Мета дисципліни – опанувати основні засади діяльності бібліотек, 
архівів, інформаційних установ та загалом інформаційного середовища щодо 
забезпечення інтелектуальної свободи як атрибуту демократії та доступності до 
інформації, допомогти слухачам зрозуміти роль бібліотек у захисті 
інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчити їх 
формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення 
інтелектуальної свободи та доступності до інформації; навчити етичних 
принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної 
свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні 
конфіденційності; допомогти сформувати навички організації бібліотечно-
інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до 
інформації; ознайомити з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо 
реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному 
обслуговуванні.  
Завдання дисципліни: 
- навчитися аргументувати свою точку зору в процесі розгляду проблем 
інтелектуальної свободи та доступності інформації, давати оцінку соціальним і 
культурним наслідкам використання інформаційних ресурсів; 
- вміти вільно використовувати сучасні технології і механізми комунікації 
в процесі створення, передавання та споживання інформації; 
- оволодіти знаннями щодо сутності концепції інтелектуальної свободи та 
ролі бібліотек у її реалізації; 
- поглибити знання про функції бібліотек, архівів та інформаційних 
установ і доступність до інформації в умовах переходу до суспільства знань; 
- розширити уявлення про бібліотечно-інформаційну політику держави з 
огляду на забезпечення інтелектуальної свободи громадян; 
- орієнтуватися в проблемі протидії цензурі в діяльності бібліотек, архівів 
та інформаційних установ; 
- сформувати розуміння важливості вільного доступу та обміну 
інформацією для активізації міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва; 
- ознайомити з діяльністю міжнародних організацій – ЮНЕСКО, ІФЛА та 
ін., які проводять активну діяльність з пропагування та відстоювання права 
громадян на вільний доступ та обмін інформацією, у тому числі в і державних 
інституціях (бібліотеках, архівах, інформаційних центрах тощо); 
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- поглибити знання щодо етичних засад бібліотечної професії; 
- допомогти оволодіти знаннями і навичками забезпечення 
конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувача; 
- закласти основи знань щодо ролі бібліотечної громадськості в 
забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності книгозбірень і 
організації доступу до інформації. 
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (спеціальних) 
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: 
- застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- використовувати у практичній діяльності інформаційні і комунікаційні 
технології; 
- генерувати нові ідеї (креативність);  
- працювати в команді;  
- навички міжособистісної взаємодії; 
- пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) 
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: 
- інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження, продукування, 
передачі професійно важливої інформації із урахуванням соціокультурного 
контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального 
потоку; 
- технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій 
в інформаційно-бібліотечній діяльності; розвиток систем корпоративних 
комунікацій в інформаційно-бібліотечній сфері; здатність до проведення 
системного аналізу виробничо-технологічної діяльності в інформаційно-
бібліотечній сфері/  
Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: 
– вміння використовувати концептуальні знання, набуті у процесі 
навчання на рівні новітніх досягнень для розв’язання складних проблем та 
вирішення практичних завдань у сфері інформаційної діяльності, бібліотечної 
та архівної справи; 
– здатність використовувати знання з теорій і практики інформаційних 
комунікацій, новітніх медіакомунікативних технологій, сучасних технологій 
формування та використання інформаційних потоків різного типу у сфері 
інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи; 
– здатність продемонструвати уміння здійснювати пошук, обробку та 
аналіз інформації з різних джерел; 
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– здатність формулювати задачу, для її вирішення використовувати 
потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованих висновків; 
– здатність продемонструвати знання з теорії інформації та комунікації, 
– вміння формувати та досліджувати інформаційні потоки в сучасному 
соціально-культурному просторі; 
– здатність аналізувати документні ресурси (потоки і масиви), світовий 
ринок інформаційних продуктів і послуг; 
– здатність використовувати інформаційні ресурси в організації науково-
дослідної діяльності; 
– здатність до фахового використання ІКТ; 
– вміння роботи з новітніми інфокомунікаційними платформами 
(соціальними мережами, блогосферою); 
– уміння застосовувати у професійній діяльності технології Веб 2.0, 
інформаційні технології, необхідні для дослідження соціуму та наукових 
комунікацій, сучасні технології веб-аналітики та соціології інтернету. 
Дисципліна загальним обсягом 3 кредити вивчається упродовж 90 годин, 
у тому числі: 6 год. – лекційних, 12 год. – семінарських занять, 24 год. – 
практичних занять, 6 год. – модульні контрольні роботи, 42 год. – самостійна 
робота. Студентам надається список рекомендованої до вивчення літератури та 
інформаційних джерел для опрацювання. Викладання дисципліни розраховано 
на один семестр та завершується екзаменом. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Предмет: сутність, властивості, особливості інтелектуальної свободи та 
доступності інформації у сучасному суспільстві 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 3 
 
Змістових модулів – 3 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години) – 
90 
 
Тижневих годин – 4 
Галузь знань 
02 «Культура і 
мистецтво» 
 
Спеціалність  
029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» 
 
Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 
Рік підготовки: 1-й 
 
Семестр: 2-й 
 
Аудиторні заняття:  
42 години,  
з них: 
лекції 
(теоретична підготовка): 
6 годин, 
семінарські заняття: 
12 годин, 
практичні заняття:  
24 години 
 
 
Модульні контрольні 
роботи: 6 годин 
 
Самостійна робота:  
42 години 
 
Вид контролю:  
екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
з/п 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
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Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
1.1 Доступність інформації та розширення функцій 
бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань 
4 2 2   2  
1.2 Концепція інтелектуальної свободи у сучасному 
суспільстві 
4 2  2  2  
1.3 Інтелектуальна свобода та державна бібліотечно-
інформаційна політика демократичних країн 
4 2  2  2  
1.4 Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи 
бібліотечними асоціаціями 
4 2   2 2  
1.5 Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних 
організацій в забезпеченні інтелектуальної 
свободи 
4 2   2 2  
1.6 Діяльність бібліотек у царині захисту 
інтелектуальної свободи: досвід національних 
бібліотечних асоціацій 
4 2   2 2  
1.7 Інтелектуальна свобода, вільне висловлення та 
свобода інформації: міжнародна правова база 
4 2   2 2  
  Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за модулем 1 30 14 2 4 8 14 2 
Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
2.1 Вільний доступ і обмін інформацією як умова 
міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва 
4 2 2   2   
2.2 Бібліотечні асоціації: нормотворчість, контроль, 
навчання 
4 2  2   2  
2.3 Цензура у діяльності бібліотек та архівів: 
започаткування, історія, розвиток 
4 2  2   2  
2.4 Доступ до бібліотек та архівів громадян з 
особливими потребами 
4 2   2  2  
2.5 Принцип загальнодоступності бібліотек і архівів: 
безоплатні та платні послуги 
4 2   2  2  
2.6 Роль міжнародних і національних бібліотечних 
асоціацій у боротьбі з цензурою 
4 2   2  2  
2.7 Бібліотеки та архіви і цензура на сучасному етапі 4 2   2  2  
  Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за модулем 2 30 14 2 4 8 14 2 
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Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
3.1 Кодекс етики бібліотекаря 4 2 2   2   
3.2 Забезпечення конфіденційності в бібліотеках і 
архівах України та досвід зарубіжних країн 
4 2  2   2  
3.3 Етичні дилеми в бібліотечній та архівній роботі 4 2  2   2  
3.4 Кодекс корпоративної етики бібліотекаря: 
вітчизняний та зарубіжний досвід 
4 2   2  2  
3.5 Кодекс етики бібліотекаря в зарубіжних країнах 4 2   2  2  
3.6 Конфіденційність в інформаційному 
обслуговуванні бібліотек та архівів 
4 2   2  2  
3.7 Фактори, що впливають на розвиток етичної 
свідомості бібліотекаря та архівіста 
4 2   2  2  
  Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за модулем 3 30 14 2 4 8 14 2 
  Разом за навчальним планом 90 42 6 12 24 42 6 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
 
Тема 1. Доступність інформації та розширення функцій бібліотеки в 
умовах переходу до суспільства знань 
Бібліотеки як установи, що покликані забезпечувати рівні можливості 
всіх громадян використовувати інформацію. Проблеми доступності до 
інформації та книгозбірень. Фізична доступність: наявність бібліотечних 
ресурсів (друкованих та електронних видань, комп’ютерних робочих станцій, 
доступу до Інтернету, професійного персоналу тощо), зручні приміщення 
бібліотек, обладнання для людей з особливими потребами, мобільні бібліотеки 
з доступом до Інтернету та ін. Сприяння інтелектуальній доступності: навігація 
в інформаційних ресурсах, навчання користувачів тощо. 
Загальносвітові тенденції розвитку соціально-економічної сфери і 
трансформації інформаційного середовища. Основні фактори, що впливають на 
розвиток бібліотеки як соціального інституту. Інформаційна революція. 
Значення демократичних цінностей, вільного і рівноправного доступу до 
інформації та знань в умовах переходу до суспільства знань. Розвиток 
глобальних інформаційних мереж і засобів телекомунікації. Глобалізація. Нова 
культурна парадигма. Формування єдиного інформаційного простору. Нові 
засоби надання доступу та обробки інформації, використання сучасних 
технологій і засобів комунікації та розширення можливостей доступу до 
інформації та бібліотечних матеріалів.  
Інформаційний ринок і трансформація бібліотечної діяльності з огляду на 
забезпечення доступності інформації та послуг бібліотек.  
Зміни в сутності праці та відпочинку, їх врахування бібліотекою. 
Пластичність організації праці, створення нової парадигми робочого місця. 
Нові тенденції у проведенні вільного і робочого часу. Доступ користувачів до 
ресурсів бібліотек та інформації з робочого місця або з дому через Інтернет. 
Розвиток безперервної освіти та вимоги до бібліотек. Організація доступу до 
бібліотечних послуг та інформації особливим суспільним групам - меншинам, 
полікультурним групам населення, людям різних вікових категорій, 
громадянам з особливими потребами. Доступ до бібліотечних послуг на селі та 
в мегаполісах. 
Перегляд концепції обслуговування читачів: обслуговування своїми 
фондами та надання доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів. Концепції 
«віртуальної бібліотеки», «електронної бібліотеки». Основні проекти створення 
електронних бібліотек. Переваги та небезпеки (обмеження) стосовно 
доступності інформації.  
Можливості технологій веб 2.0. 
Дисбаланс щодо можливостей і наслідків використання інформації та 
інформаційно-комунікативних технологій між різними країнами та всередині 
країн. Загрози розвитку національних культур. Підвищення ролі книгозбірень, 
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зокрема публічних, у розвитку демократії, інституту громадянства, сприянні 
економічному та соціальному розвитку, безперервній освіті, культурному та 
мовному розмаїттю. «Окінавська хартія глобального інформаційного 
суспільства» (2000 р.), «Олександрійський маніфест про бібліотеки: 
інформаційне суспільство в дії» (2005 р.). Рішення Всесвітнього саміту з питань 
інформаційного суспільства в Женеві (2003 р.) та Тунісі (2005 р.). 
Відповідальність бібліотек за розробку контенту, забезпечення вільного та 
рівноправного доступу до нього, збереження його різноманіття. 
Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
Особливості трансформації бібліотеки як соціального інституту в 
Україні: перехід від ідеологічних догм до ідеї та принципу відкритого, вільного 
доступу до бібліотечних матеріалів та інформації. Необхідність вирішення 
комплексу філософських, соціально-економічних, технологічних проблем, 
перегляду деяких засад бібліотечно-інформаційної діяльності як передумова 
забезпечення вільного і рівноправного доступу до інформації в бібліотеках. 
Удосконалення організаційних аспектів роботи книгозбірні та упорядкування 
середовища бібліотечного й інформаційного обслуговування читачів. 
Гарантування високої якості бібліотечного обслуговування та інформаційно-
бібліографічних послуг у бібліотеках, зокрема шляхом забезпечення 
збереження і поповнення бібліотечних фондів і налагодження доступу до 
інформації через її бібліографічну  організацію. Інформування громадськості 
про завдання і можливості бібліотек у наданні інформації та бібліотечно-
інформаційних послуг. Підвищення інформаційної грамотності читачів.  
Причини, через які доступ до певної інформації може бути обмеженим. 
Обмеження, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або 
запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації 
або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 
або для підтримання авторитету i безсторонності суду i є необхідними в 
демократичному суспiльствi. Власність на інформацію. Закон про авторське 
право і проблеми доступності до інформації в бібліотеках.  
Семінар 1. Концепція інтелектуальної свободи у сучасному суспільстві. 
Основні поняття теми: доступність інформації, інтелектуальна 
свобода, інформаційне суспільство, право на інформацію. 
Семінар 2. Інтелектуальна свобода та державна бібліотечно-
інформаційна політика демократичних країн. 
Основні поняття теми: інтелектуальна свобода, інформаційне 
суспільство, бібліотечно-інформаційна політика, державна інформаційна 
політика, право на інформацію. 
Практичне заняття 1. Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи 
бібліотечними асоціаціями. 
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Практичне заняття 2. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних 
організацій в забезпеченні інтелектуальної свободи. 
Практичне заняття 3. Діяльність бібліотек у царині захисту 
інтелектуальної свободи: досвід національних бібліотечних асоціацій. 
Практичне заняття 4. Інтелектуальна свобода, вільне висловлення та 
свобода інформації: міжнародна правова база. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
 
Тема 2. Вільний доступ і обмін інформацією як умова міжнародного 
бібліотечно-інформаційного співробітництва 
Неможливість розвитку суспільства - культури, науки, техніки, освіти, 
виробництва без міжнародного співробітництва, без обміну інформацією та 
ідеями. Глобалізація цього явища. Приєднання України до єдиного світового 
інформаційного простору і необхідність вивчення та врахування міжнародних 
визнаних норм інформаційного співробітництва, знання специфіки й 
особливостей функціонування інформаційно-бібліотечних систем, розуміння 
основних принципів інформаційної політики в окремих країнах та в 
об’єднаннях країн. Концепція “Інформація без кордонів”. Функція бібліотеки - 
не лише зберігати літературу і давати читачам певні видання, які зберігаються в 
її фондах, а забезпечувати читачам доступ до світових інформаційних джерел, 
до будь-якої бібліотеки або документів усіх видів і на будь-яких носіях. 
Концепція “віртуальної бібліотеки”. Міжнародне співробітництво, яке 
передбачає обмін бібліографічними даними, електронну доставку, міжнародний 
книгообмін, спільну каталогізацію та створення баз даних, реалізацію спільних 
науково-дослідних проектів в галузі бібліотечно-інформаційної діяльності та ін.  
Вплив на міжнародне бібліотечне співробітництво політико-економічних 
змін,  демократизації, тенденцій до об’єднання - з одного боку,  та тенденцій 
національного самовизначення і сепаратистського руху - з іншого боку. 
Основні підходи, пріоритети і стратегії міжнародного інформаційного 
співробітництва. Можливості та умови використання міжнародного 
консалтингу в бібліотечно-інформаційній сфері.  
Концепція інтелектуальної свободи як основа інформаційно-бібліотечної 
діяльності та співпраці. Діяльність ЮНЕСКО та ІФЛА. Комітет з вільного 
доступу до інформації та свободи висловлення (FAIFE) ІФЛА, його значення 
для захисту інтелектуальної свободи. Діяльність інших міжнародних 
бібліотечних об’єднань та організацій у цій сфері. Роль благодійних фондів та 
організацій у сприянні міжнародному бібліотечному співробітництву шляхом 
проведення спільних наукових досліджень, наукових конференцій і  семінарів 
бібліотечних працівників, обміну спеціалістами, надання можливості навчання, 
стажування, наукових досліджень за кордоном, здійснення спільних проектів, 
консалтингової діяльності тощо.  
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Участь бібліотечної спільноти України у міжнародному бібліотечному 
співробітництві. Роль зарубіжних посольств, культурних представництв і 
фундацій у розвитку міжнародної співпраці українських бібліотек. 
Семінар 3. Бібліотечні асоціації: нормотворчість, контроль, навчання. 
Основні поняття теми: бібліотечні асоціації, громадський контроль, 
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, законодавча ініціатива, 
громадська ініціатива. 
Семінар 4. Цензура у діяльності бібліотек та архівів: започаткування, 
історія, розвиток. 
Основні поняття теми: бібліотечна цензура, цензура Інтернету, 
боротьба з цензурою, форми і методи протистояння цензурі. 
Практичне заняття 5. Доступ до бібліотек та архівів громадян з 
особливими потребами. 
Практичне заняття 6. Принцип загальнодоступності бібліотек і архівів: 
безоплатні та платні послуги. 
Практичне заняття 7. Роль міжнародних і національних бібліотечних 
асоціацій у боротьбі з цензурою. 
Практичне заняття 8. Бібліотеки та архіви і цензура на сучасному етапі. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
 
Тема 3. Кодекс етики бібліотекаря 
Визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних 
працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування. 
У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані 
громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів 
інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, 
свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно 
з бібліотеками і бібліотекарями, - забезпечувати якісну реєстрацію документів, 
представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в 
інтересах соціального, культурного та економічного процвітання - основа 
бібліотечної справи, тож бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність. 
Кодекс як набір етичних положень і рекомендується для використання 
кожним бібліотекарем та інформаційним працівником для гідного здійснення 
ними своєї професійної діяльності та підвищення ефективності виконання 
посадових обов'язків. 
Основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності. 
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Доступ до інформації. Дотримання принципів інтелектуальної й 
інформаційної свободи. Протистояння спробам цензурувати читання, 
формування фондів бібліотек, надання доступу до інформації. Повага людської 
гідності і реалізація права особи на отримання інформації Створення умов для 
рівноправного, вільного та комфортного доступу користувачів бібліотек і 
архівів до інформаційних ресурсів. Безкоштовний доступ до бібліотечних та 
архівних фондів і послуг. 
Відповідальність щодо особистості й суспільства. Дотримання 
загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до 
особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від її соціального стану, 
віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів тощо. 
Співпраця з усіма організаціями, установами, об'єднаннями й окремими 
особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і в 
забезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних 
матеріалів і ресурсів. 
Приватність, таємниця та прозорість. Захист персональних даних 
користувачів і партнерів бібліотек. Захист інформації про коло читання та 
інтереси користувачів, забезпечення конфіденційності інформаційного 
обслуговування в бібліотеках та архівах. 
Відкритий доступ та інтелектуальна власність. Надання користувачам 
бібліотек та архівів якнайширшого доступу до інформації та ідей у будь-якому 
форматі. Визнання інтелектуальної власності авторів та інших творців, 
прагнення забезпечити дотримання їхніх прав. Захист винятки та часові 
обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек. Заохочення 
уряду запроваджувати такі закони інтелектуальної власності, що забезпечують 
баланс між інтересами власників прав, окремими особами й такими 
інституціями, як бібліотеки та архіви. 
Нейтральність, особиста чесність і професійні навики. Моральна 
відповідальність за оперативність, повноту і об'єктивність інформації, що 
надається в процесі інформаційного обслуговування бібліотек та архівів. 
Дотримання нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання та 
організації доступу до інформації й надання послуг. Розмежування професійних 
обов'язків і власних інтересів працівників бібліотек і архівів. Неприпустимість 
одержання особистої вигоди працівниками бібліотек і архівів за рахунок 
читачів, колег, бібліотеки, архіву, протидіємо корупції, яка впливає на 
бібліотечну й архівну справу, зокрема у постачанні та забезпеченні 
інформаційними матеріалами і ресурсами, призначенні на посади та 
адмініструванні контрактів і фінансів. Вільне висловлювання на робочому 
місці, виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо 
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користувачів. Сприяння розвитку бібліотечної й архівної науки і практики, 
інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій. 
Взаємини з колегами та працедавцями. Сприяння гармонізації відносин у 
бібліотечному колективі, розвиткові професійної самосвідомості його членів.  
Підвищення авторитету професії бібліотекаря й архівіста. Залучення до 
професії талановитої молоді, допомога її професійному становленню та 
зростанню. Участь у діяльності професійних асоціацій. Запобігання будь-яким 
проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні 
переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, 
походження, расу, релігію чи сексуальну орієнтацію. 
Семінар 5. Забезпечення конфіденційності в бібліотеках і архівах 
України та досвід зарубіжних країн. 
Основні поняття теми: кодекс етики бібліотекаря, конфіденційність 
інформаційного обслуговування, професійна етика, конфіденційність 
персональних даних користувача, право на приватність. 
Семінар 6. Етичні дилеми в бібліотечній та архівній роботі. 
Основні поняття теми: професійна етика, кодекс етики бібліотекаря, 
етична свідомість, право на приватність, соціальна відповідальність. 
Практичне заняття 9. Кодекс корпоративної етики бібліотекаря: 
вітчизняний та зарубіжний досвід. 
Практичне заняття 10. Кодекс етики бібліотекаря в зарубіжних країнах. 
Практичне заняття 11. Конфіденційність в інформаційному 
обслуговуванні бібліотек та архівів. 
Практичне заняття 12. Фактори, що впливають на розвиток етичної 
свідомості бібліотекаря та архівіста. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Інтелектуальна свобода та доступ до 
інформації» 
Разом: 90 год., лекції – 6 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 24 год., 
самостійна робота – 42 год., мк – 6 год., семестровий контроль – екзамен 
Тиждень I ІІ ІІІ IV V VI VII VIII ІХ 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Назва 
модуля 
Інтелектуальна свобода 
та інформаційна політика 
Вільний доступ і обмін 
інформацією та цензура 
Професійна етика 
бібліотекаря 
Кількість балів 
за модуль 
127 балів 127 балів 127 балів 
Лекції Відвідування – 1 бал Відвідування – 1 бал Відвідування – 1 бал 
Теми лекцій 
Д
о
ст
у
п
н
іс
ть
 і
н
ф
о
р
м
ац
ії
 т
а 
р
о
зш
и
р
ен
н
я 
ф
у
н
к
ц
ій
 б
іб
л
іо
те
к
и
 в
 у
м
о
в
ах
 п
ер
ех
о
д
у
 
д
о
 с
у
сп
іл
ьс
тв
а 
зн
ан
ь 
–
 1
 б
. 
     
В
іл
ьн
и
й
 д
о
ст
у
п
 і
 о
б
м
ін
 і
н
ф
о
р
м
ац
іє
ю
 я
к
 
у
м
о
в
а 
м
іж
н
ар
о
д
н
о
го
 б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
а 
–
 1
 б
. 
     
К
о
д
ек
с 
ет
и
к
и
 б
іб
л
іо
те
к
ар
я 
–
 1
 б
. 
     
Семінарські і 
практичні 
Відвід. – 6 б., виступ – 60 б. Відвід. – 6 б., виступ – 60 б. Відвід. – 6 б., виступ – 60 б. 
Теми 
семінарських 
і практичних 
занять 
К
о
н
ц
еп
ц
ія
 і
н
те
л
ек
ту
ал
ьн
о
ї 
св
о
б
о
д
и
 у
 с
у
ч
ас
н
о
м
у
 
су
сп
іл
ьс
тв
і 
–
 1
+
1
0
 б
. 
Ін
те
л
ек
ту
ал
ьн
а 
св
о
б
о
д
а 
та
 д
ер
ж
ав
н
а 
б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
а 
п
о
л
іт
и
к
а 
д
ем
о
к
р
ат
и
ч
н
и
х
 к
р
аї
н
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Ф
о
р
м
и
 і
 м
ет
о
д
и
 а
д
в
о
к
ац
ії
 і
н
те
л
ек
ту
ал
ьн
о
ї 
св
о
б
о
д
и
 
б
іб
л
іо
те
ч
н
и
м
и
 а
со
ц
іа
ц
ія
м
и
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Р
о
л
ь 
Ю
Н
Е
С
К
О
, 
ІФ
Л
А
 т
а 
ін
ш
и
х
 м
іж
н
ар
о
д
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
 в
 
за
б
ез
п
еч
ен
н
і 
ін
те
л
ек
ту
ал
ьн
о
ї 
св
о
б
о
д
и
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Д
ія
л
ьн
іс
ть
 б
іб
л
іо
те
к 
у
 ц
ар
и
н
і 
за
х
и
ст
у
 і
н
те
л
ек
ту
ал
ьн
о
ї 
св
о
-
б
о
д
и
: 
д
о
св
ід
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 б
іб
л
іо
те
ч
н
и
х
 а
со
ц
іа
ц
ій
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Ін
те
л
ек
ту
ал
ьн
а 
св
о
б
о
д
а,
 в
іл
ьн
е 
ви
сл
о
в
л
ен
н
я 
та
 с
в
о
б
о
д
а 
ін
ф
о
р
м
ац
ії
: 
м
іж
н
ар
о
д
н
а 
п
р
ав
о
в
а 
б
аз
а 
–
 1
+
1
0
 б
. 
Б
іб
л
іо
те
ч
н
і 
ас
о
ц
іа
ц
ії
: 
н
о
р
м
о
тв
о
р
ч
іс
ть
, 
к
о
н
тр
о
л
ь,
 
н
ав
ч
ан
н
я 
–
 1
+
1
0
 б
. 
Ц
ен
зу
р
а 
у
 д
ія
л
ьн
о
ст
і 
б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
: 
за
п
о
ч
ат
к
у
в
ан
н
я,
 і
ст
о
р
ія
, 
р
о
зв
и
то
к
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Д
о
ст
у
п
 д
о
 б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
 г
р
о
м
ад
ян
 з
 о
со
б
л
и
ви
м
и
 
п
о
тр
еб
ам
и
 –
 1
+
1
0
 б
. 
П
р
и
н
ц
и
п
 з
аг
ал
ьн
о
д
о
ст
у
п
н
о
ст
і 
б
іб
л
іо
те
к
 і
 а
р
х
ів
ів
: 
б
ез
о
п
л
ат
н
і 
та
 п
л
ат
н
і 
п
о
сл
у
ги
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Р
о
л
ь 
м
іж
н
ар
о
д
н
и
х
 і
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 б
іб
л
іо
те
ч
н
и
х
 
ас
о
ц
іа
ц
ій
 у
 б
о
р
о
ть
б
і 
з 
ц
ен
зу
р
о
ю
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Б
іб
л
іо
те
к
и
 т
а 
ар
х
ів
и
 і
 ц
ен
зу
р
а 
н
а 
су
ч
ас
н
о
м
у
 е
та
п
і 
–
  
1
+
1
0
 б
. 
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я 
к
о
н
ф
ід
ен
ц
ій
н
о
ст
і 
в 
б
іб
л
іо
те
к
ах
і 
ар
х
ів
ах
 
У
к
р
аї
н
и
 т
а 
д
о
св
ід
 з
ар
у
б
іж
н
и
х
 к
р
аї
н
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Е
ти
ч
н
і 
д
и
л
ем
и
 в
 б
іб
л
іо
те
ч
н
ій
 т
а 
ар
х
ів
н
ій
 р
о
б
о
ті
 –
  
1
+
1
0
 б
. 
К
о
д
ек
с 
к
о
р
п
о
р
ат
и
в
н
о
ї 
ет
и
ки
 б
іб
л
іо
те
к
ар
я:
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
й
 
та
 з
ар
у
б
іж
н
и
й
 д
о
св
ід
 –
 1
+
1
0
 б
. 
К
о
д
ек
с 
ет
и
к
и
 б
іб
л
іо
те
к
ар
я 
в
 з
ар
у
б
іж
н
и
х
 к
р
аї
н
ах
 –
 1
+
1
0
 
б
. 
К
о
н
ф
ід
ен
ц
ій
н
іс
ть
 в
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
м
у
 о
б
сл
у
го
в
у
в
ан
н
і 
б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Ф
ак
то
р
и
, 
щ
о
 в
п
л
и
в
аю
ть
 н
а 
р
о
зв
и
то
к
 е
ти
ч
н
о
ї 
св
ід
о
м
о
ст
і 
б
іб
л
іо
те
к
ар
я 
та
 а
р
х
ів
іс
та
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Самостійна 
робота 
7х5=35 балів 7х5=35 балів 7х5=35 балів 
Види поточ-
ного контролю 
Модульна контрольна 
робота № 1 – 25 балів 
Модульна контрольна 
робота № 2 – 25 балів 
Модульна контрольна 
робота № 3 – 25 балів 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
 
Практичне заняття 1 
Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи бібліотечними 
асоціаціями (2 год.) 
Мета заняття – виявити та проаналізувати форми і методи адвокації 
інтелектуальної свободи бібліотечними асоціаціями. 
Завдання:  
1. Виявити публікації у фахових виданнях, документи, програми та інші 
матеріали, наявні у відкритому доступі, на предмет адвокації інтелектуальної 
свободи щонайменше в 3 національних бібліотечних асоціаціях. 
2. Здійснити аналіз виявлених інформаційних ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Бібліотечна асоціація (Країна), Назва 
програми, справи, процесу, Рік(роки) 
Короткий опис 
 
Практичне заняття 2 
Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних організацій в забезпеченні 
інтелектуальної свободи (2 год.) 
Мета заняття – з’ясувати роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних 
організацій в забезпеченні інтелектуальної свободи в бібліотеках та архівах. 
Завдання:  
1. Виявити щонайменше 3 документи ЮНЕСКО, ІФЛА та інших 
міжнародних організацій на предмет забезпеченні інтелектуальної свободи. 
2. Здійснити аналіз виявлених інформаційних ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Організація, Назва документу Основні положення 
 
Практичне заняття 3 
Діяльність бібліотек у царині захисту інтелектуальної свободи: досвід 
національних бібліотечних асоціацій (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати діяльність національних бібліотечних 
асоціацій щодо захисту інтелектуальної свободи. 
Завдання:  
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1. Виявити документи та інші матеріали щонайменше 3 національних 
бібліотечних асоціацій щодо захисту інтелектуальної свободи. 
2. Здійснити аналіз виявлених інформаційних ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Бібліотечна асоціація (Країна), 
Документ, програма тощо, Рік(роки) 
Основні положення 
 
Практичне заняття 4 
Інтелектуальна свобода, вільне висловлення та свобода інформації: 
міжнародна правова база (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати міжнародне правове поле щодо 
інтелектуальної свободи, вільного висловлення та свободи інформації. 
Завдання:  
1. Виявити щонайменше 5 документів та інших матеріалів щодо 
інтелектуальної свободи, вільного висловлення та свободи інформації. 
2. Здійснити аналіз виявлених інформаційних ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Організація (Країна), Документ, 
програма тощо, Рік(роки) 
Основні положення 
 
Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
 
Практичне заняття 5 
Доступ до бібліотек та архівів громадян з особливими потребами (2 год.) 
Мета заняття – засвоїти та навчитися застосовувати на практиці 
теоретичні знання та міжнародний досвід щодо організації доступу до бібліотек 
та архівів громадян з особливими потребами, зокрема планувати та 
організовувати цю діяльність (робота в група по 3 студента). 
Завдання:  
1. На прикладі конкретної бібліотеки чи архіву проаналізувати внутрішні 
документи, в яких міститься інформація про організацію обслуговування 
громадян з особливими потребами. 
2. Виявити практичні потреби бібліотеки (архіву) щодо організації 
обслуговування громадян з особливими потребами. 
3. Скласти план заходів щодо покращання доступності конкретної 
бібліотеки (архіву) для людей з особливими потребами. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
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Практичне заняття 6 
Принцип загальнодоступності бібліотек і архівів: безоплатні та платні 
послуги (2 год.) 
Мета заняття – засвоїти принцип загальнодоступності бібліотек і архівів 
шляхом чіткого розмежування надання основних (безоплатних) та платних 
послуг в бібліотеках і архівах. 
Завдання:  
1. Проаналізувати нормативно-правові джерела щодо надання основних 
(безоплатних) та платних послуг в бібліотеках і архівах. 
2. Виявити послуги, що надаються на безоплатній основі усім 
користувачам бібліотек та архівів, гарантовані державою. 
3. Виявити документи, які визначають перелік та умови надання платних 
послуг в бібліотеках та архівах. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Практичне заняття 7 
Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій у боротьбі з 
цензурою (2 год.) 
Мета заняття – з’ясувати роль міжнародних і національних бібліотечних 
асоціацій у боротьбі з цензурою. 
Завдання:  
1. Дослідити вітчизняні, зарубіжні та міжнародні нормативно-правові акти 
щодо виявлення, прояву, запобігання чи протидії цензури в бібліотеках та 
архівах (5 документів). 
2. Проаналізувати виявлені документи на предмет авторства чи 
співавторства міжнародних і національних бібліотечних асоціацій. 
3. Результати аналізу представити у структурованому вигляді. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
№ 
з/п 
Документ, Рік, Організація(ї), 
Країна 
Основні положення 
 
Практичне заняття 8 
Бібліотеки та архіви і цензура на сучасному етапі (2 год.) 
Мета заняття – на основі отриманих теоретичних знань навчити 
розпізнавати прояви цензури в бібліотечній і архівній діяльності та критично 
підходити до спроб застосування цензури в практиці роботи бібліотек і архівів, 
а також оволодіти навичками протидії таким спробам. 
Завдання:  
1. На прикладі конкретної бібліотеки чи архіву зімітувати ситуацію 
виникнення прояву цензури. 
2. Скласти план заходів щодо усунення можливості повторення подібної 
ситуації чи виникнення іншого прояву цензури. 
3. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
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Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
 
Практичне заняття 9 
Кодекс корпоративної етики бібліотекаря: вітчизняний та зарубіжний 
досвід (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід кодексу 
корпоративної етики бібліотекаря. 
Завдання: 
1. Дослідити вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти щодо 
кодексу корпоративної етики бібліотекаря (2 країни). 
2. Проаналізувати виявлені документи. 
3. Результати аналізу представити у структурованому вигляді. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Документ, Рік, Країна Основні положення 
 
Практичне заняття 10 
Кодекс етики бібліотекаря в зарубіжних країнах (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати зарубіжний досвід кодексу етики 
бібліотекаря. 
Завдання: 
1. Дослідити зарубіжні нормативно-правові акти щодо кодексу етики 
бібліотекаря (2 країни). 
2. Проаналізувати виявлені документи. 
3. Результати аналізу представити у структурованому вигляді. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Документ, Рік, Країна Основні положення 
 
Практичне заняття 11 
Конфіденційність в інформаційному обслуговуванні бібліотек та архівів  
(2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід щодо 
конфіденційності в інформаційному обслуговуванні бібліотек та архівів. 
Завдання: 
1. Дослідити вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти щодо 
конфіденційності в інформаційному обслуговуванні бібліотек та архівів 
(2 країни). 
2. Проаналізувати виявлені документи. 
3. Результати аналізу представити у структурованому вигляді. 
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4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Документ, Рік, Країна Основні положення 
 
Практичне заняття 12 
Фактори, що впливають на розвиток етичної свідомості бібліотекаря та 
архівіста (2 год.) 
Мета заняття – з’ясувати фактори, що впливають на розвиток етичної 
свідомості бібліотекаря та архівіста. 
Завдання: 
1. Дослідити вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти щодо 
виявлення факторів, які впливають на розвиток етичної свідомості бібліотекаря 
та архівіста (2 країни). 
2. Проаналізувати виявлені документи. 
3. Результати аналізу представити у структурованому вигляді. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
№ 
з/п 
Документ, Рік, Країна Основні положення 
 
VІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
Семінар 1 
Концепція інтелектуальної свободи у сучасному суспільстві (2 год.) 
1. Історичні витоки, принципи інтелектуальної свободи сучасного 
суспільства. 
2. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
3. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
4. Імплементація міжнародних норм права людини на вільне 
висловлювання в різному геополітичному контексті. 
Базова література: 4-5, 8. 
Додаткова література: 2, 7-8, 20, 38. 
 
Семінар 2 
Інтелектуальна свобода та державна бібліотечно-інформаційна політика 
демократичних країн (2 год.) 
1. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у формуванні 
інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
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2. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
3. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
4. Державна бібліотечно-інформаційна політика в Україні та зарубіжних 
країнах. 
Базова література: 1-5, 8. 
Додаткова література: 2, 7-8, 20, 22, 38. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
Семінар 3 
Бібліотечні асоціації: нормотворчість, контроль, навчання (2 год.) 
1. Розробка кодексів етики, рекомендацій, правил, положень для бібліотек 
і бібліотекарів. 
2. Громадський контроль діяльності бібліотек та архівів з боку 
бібліотечних асоціацій. 
3. Організація заходів, проведення навчання та підвищення кваліфікації 
бібліотекарів і громадськості. 
4. Внесок міжнародних і національних бібліотечних асоціацій у 
забезпечення вільного доступу та обміну інформацією в бібліотеках та архівах. 
Базова література: 6. 
Додаткова література: 4, 25-26, 29, 32, 37. 
 
Семінар 4 
Цензура у діяльності бібліотек та архівів: започаткування, історія, 
розвиток (2 год.) 
1. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній діяльності. 
2. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
3. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
4. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
Базова література: 3-4. 
Додаткова література: 13-15, 39, 41. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
 
Семінар 5 
Забезпечення конфіденційності в бібліотеках і архівах України 
та досвід зарубіжних країн (2 год.) 
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1. Право на доступність до інформації та право на конфіденційність як 
основні принципи бібліотечної етики. 
2. Захист конфіденційності дорослих і дітей в бібліотеках та архівах. 
3. Бібліотечні асоціації та захист конфіденційності інформаційного 
обслуговування в бібліотеках та архівах. 
4. Проблеми забезпечення конфіденційності інформаційного 
обслуговування в бібліотеках та архівах та даних про користувачів в Україні. 
5. Досвід США та інших демократичних країн щодо забезпечення 
конфіденційності інформаційного обслуговування в бібліотеках та архівах. 
Базова література: 9. 
Додаткова література: 9, 31, 40-41. 
 
Семінар 6 
Етичні дилеми в бібліотечній та архівні роботі (2 год.) 
1. Бібліотекар (архівіст) – порушник професійної етики. 
2. Неетичні дії користувача – реакція бібліотекаря (архівіста). 
3. Конфлікт професійних та людських (особистісних) цінностей 
бібліотекаря (архівіста). 
Базова література: 9. 
Додаткова література: 9, 31, 40-41. 
 
VІІ. РОБОТА В ЦЕНТРАХ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
№ 
з/п 
Теми практичних 
занять 
Формування компетентностей На базі 
Бібліотеки 
КУБГ 
Виїзні 
заняття 
Змістовий модуль I. 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1. Форми і методи 
адвокації 
інтелектуальної свободи 
бібліотечними 
асоціаціями 
Здатність виявляти та аналізувати 
форми і методи адвокації 
інтелектуальної свободи 
вітчизняними та зарубіжними 
бібліотечними асоціаціями 
2 год.  
2. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та 
інших міжнародних 
організацій в 
забезпеченні 
інтелектуальної свободи 
Здатність науково-інформаційного 
пошуку та аналізу нормативно-
правових актів ЮНЕСКО, ІФЛА та 
інших міжнародних організацій в 
забезпеченні інтелектуальної 
свободи в бібліотеках та архівах 
2 год.  
3. Діяльність бібліотек у 
царині захисту 
інтелектуальної свободи: 
досвід національних 
бібліотечних асоціацій 
Здатність науково-інформаційного 
пошуку та аналізу нормативно-
правових актів вітчизняних та 
зарубіжних бібліотечних асоціацій 
щодо захисту інтелектуальної 
свободи 
2 год.  
4. Інтелектуальна свобода, 
вільне висловлення та 
Здатність науково-інформаційного 
пошуку та аналізу міжнародних 
2 год.  
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свобода інформації: 
міжнародна правова база 
нормативно-правових актів  
щодо інтелектуальної свободи, 
вільного висловлення та свободи 
інформації 
Разом за модулем 1 8 год.  
Змістовий модуль II. 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
5. Доступ до бібліотек та 
архівів громадян з 
особливими потребами 
Вміння навчитися застосовувати на 
практиці теоретичні знання та 
міжнародний досвід щодо 
організації доступу до бібліотек та 
архівів громадян з особливими 
потребами, зокрема планувати та 
організовувати цю діяльність 
2 год.  
6. Принцип 
загальнодоступності 
бібліотек і архівів: 
безоплатні та платні 
послуги 
Засвоєння принципу 
загальнодоступності бібліотек і 
архівів шляхом чіткого 
розмежування надання основних 
(безоплатних) та платних послуг в 
бібліотеках і архівах 
 Публічна 
бібліотека 
імені  
Л. Українки 
м. Києва 
7. Роль міжнародних і 
національних 
бібліотечних асоціацій у 
боротьбі з цензурою 
Здатність науково-інформаційного 
пошуку та аналізу нормативно-
правових актів вітчизняних та 
зарубіжних бібліотечних асоціацій 
щодо боротьби з цензурою 
2 год.  
8. Бібліотеки та архіви і 
цензура на сучасному 
етапі 
Здатність на основі отриманих 
теоретичних знань навчитися 
розпізнавати прояви цензури в 
бібліотечній і архівній діяльності та 
критично підходити до спроб 
застосування цензури в практиці 
роботи бібліотек і архівів, а також 
оволодіти навичками протидії 
таким спробам 
2 год.  
Разом за модулем 2 6 год. 4 год. 
Змістовий модуль II. 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
9. Кодекс корпоративної 
етики бібліотекаря: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід 
Здатність до аналізу та практичного 
використання положень 
вітчизняного і зарубіжних кодексів 
корпоративної етики бібліотекаря 
2 год.  
10. Кодекс етики 
бібліотекаря в 
зарубіжних країнах 
Здатність до аналізу та практичного 
використання положень 
вітчизняного і зарубіжних кодексів 
етики бібліотекаря 
2 год.  
11. Конфіденційність в 
інформаційному 
обслуговуванні бібліотек 
та архівів 
Здатність до науково-
інформаційного пошуку та аналізу 
нормативно-правових актів щодо 
конфіденційності інформаційного 
обслуговування у вітчизняних та 
зарубіжних бібліотеках та архівах 
2 год.  
12. Фактори, що впливають Здатність до науково- 2 год.  
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на розвиток етичної 
свідомості бібліотекаря 
та архівіста 
інформаційного пошуку та аналізу 
нормативно-правових актів щодо 
факторів, які впливають на 
розвиток етичної свідомості 
бібліотекаря та архівіста 
Разом за модулем 3 8 год.  
Разом за навчальним планом 22 год. 4 год. 
 
VІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
(14 год.) 
1. На основі законодавчих, нормативних та організаційних документів, 
навчальних, довідкових та наукових видань, електронних ресурсів дати 
визначення основним термінам і поняттям курсу: інтелектуальна свобода, 
державна інформаційна політика, професійна етика бібліотекаря, 
конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування, інформаційна 
цензура, вільний доступ і обмін інформацією, адвокація, принцип 
загальнодоступності бібліотек і архівів тощо. Інформацію подати у формі 
таблиці – 2 год. 
Термін Визначення Джерело 
 
2. Проаналізувати документи європейських національних бібліотечних 
асоціацій, в яких визначаються підвалини діяльності бібліотек у царині захисту 
інтелектуальної свободи, свободи доступу до інформації та розвитку і реалізації 
бібліотечно-інформаційної політики – 2 год. 
3. Проаналізувати «Положення про бібліотеки та інтелектуальну 
свободу» ІФЛА, з’ясувати, чому воно важливе для здійснення міжнародної 
співпраці – 2 год. 
4. Проаналізувати Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА та 
дати власну фахову оцінку (виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 2 год. 
5. Виявити міжнародні і вітчизняні громадські організації, які опікуються 
свободою слова та інформації в Україні. Інформацію подати у формі таблиці – 
2 год. 
Організація Сфера діяльності, програми Контакти 
 
6. Виявити та проаналізувати документи, що визначають бібліотечно-
інформаційну політику України. Законспектувати основні положення – 2 год. 
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7. Ознайомитися «Декларацією про бібліотеки, інформаційні служби та 
інтелектуальну свободу» ІФЛА, прийнятою у Глазго. Законспектувати основні 
положення – 2 год. 
Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
(14 год.) 
1. Проаналізувати веб-сайт програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». 
Законспектувати основні положення – 2 год. 
2. Дослідити, які організації в Україні підтримують боротьбу з цензурою 
– 2 год. 
3. Дослідити міжнародну діяльність ОУНБ на основі аналізу її веб-сайту 
та публікацій у пресі. Інформацію подати у структурованій формі – 2 год. 
Назва ОУНБ 
Рік (роки) Міжнародна програма, проект Результат 
 
4. Виявити 5 бібліотек, які обмежують доступ своїм Інтернет-
користувачам до власних інформаційних ресурсів – ресурсів, які можна 
переглядати лише в читальних залах бібліотеки (зазначити, які саме ресурси є 
недоступними в кожній з бібліотек) – 2 год. 
5. Визначити основні положення «Олександрійського маніфесту про 
бібліотеки: інформаційне суспільство в дії» (2005 р.) – 2 год. 
6. Підготувати електронну книжково-інформаційну виставку чи 
презентацію (10 позицій) з теми «Бібліотек@: свобода читати, слухати, 
дивитися, думати в бібліотеці» – 2 год. 
7. Виявити 5 прикладів заборони упродовж останніх 100 років у різних 
країнах книжок, фільмів, авторів, музичних творів, Інтернет-сайтів та пояснити 
причини їхньої заборони – 2 год. 
Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
(14 год.) 
1. Порівняти «Кодекс етики бібліотекаря» (2006 та 2013 рр.) УБА, 
виявити позитивні і негативні моменти – 2 год. 
2. Проаналізувати «Кодекс етики бібліотекаря» (2013 р.) УБА та дати 
власну фахову оцінку (виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 2 год. 
3. Дослідити та охарактеризувати кодекси етики бібліотекарів зарубіжних 
країн – 2 год. 
4. На основі кодексів етики бібліотекарів різних часів і країн та власних 
пропозицій підготувати власний Кодекс етики бібліотекаря – 2 год. 
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5. Вивчити досвід зарубіжних країн щодо забезпечення конфіденційності 
бібліотечного обслуговування та даних про читачів (інформації персонального 
характеру). Інформацію подати у структурованому вигляді – 2 год. 
6. Дослідити правову базу забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів (інформації персонального характеру) в 
Україні – 2 год. 
7. Підготувати «Положення про конфіденційність та охорону даних 
користувача бібліотеки» – 2 год. 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді табл. 8.1. 
Таблиця 8.1 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний 
контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І. Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
1.1. На основі законодавчих, нормативних та 
організаційних документів, навчальних, довідкових та 
наукових видань, електронних ресурсів дати 
визначення основним термінам і поняттям курсу: 
інтелектуальна свобода, державна інформаційна 
політика, професійна етика бібліотекаря, 
конфіденційність бібліотечно-інформаційного 
обслуговування, інформаційна цензура, вільний 
доступ і обмін інформацією, адвокація, принцип 
загальнодоступності бібліотек і архівів тощо. 
Інформацію подати у формі таблиці – 2 год. 
1.2. Проаналізувати документи європейських 
національних бібліотечних асоціацій, в яких 
визначаються підвалини діяльності бібліотек у царині 
захисту інтелектуальної свободи, свободи доступу до 
інформації та розвитку і реалізації бібліотечно-
інформаційної політики – 2 год. 
1.3. Проаналізувати «Положення про бібліотеки та 
інтелектуальну свободу» ІФЛА, з’ясувати, чому воно 
важливе для здійснення міжнародної співпраці – 2 
год. 
1.4. Проаналізувати Маніфест «Бібліотеки в умовах 
кризи» (2015 р.) УБА та дати власну фахову оцінку 
(виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 2 год. 
1.5. Виявити міжнародні і вітчизняні громадські 
організації, які опікуються свободою слова та 
інформації в Україні. Інформацію подати у формі 
таблиці – 2 год. 
Семінарські 
заняття, 
практичні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
екзамен 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
І-IІІ 
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1.6. Виявити та проаналізувати документи, що 
визначають бібліотечно-інформаційну політику 
України. Законспектувати основні положення – 2 год. 
1.7. Ознайомитися «Декларацією про бібліотеки, 
інформаційні служби та інтелектуальну свободу» 
ІФЛА, прийнятою у Глазго. Законспектувати основні 
положення – 2 год. 
5 
 
 
5 
 
 
Змістовий модуль ІІ. Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
2.1. Проаналізувати веб-сайт програми ЮНЕСКО 
«Інформація для всіх». Законспектувати основні 
положення – 2 год. 
2.2. Дослідити, які організації в Україні підтримують 
боротьбу з цензурою – 2 год. 
2.3. Дослідити міжнародну діяльність ОУНБ на 
основі аналізу її веб-сайту та публікацій у пресі. 
Інформацію подати у структурованій формі – 2 год. 
2.4. Виявити 5 бібліотек, які обмежують доступ своїм 
Інтернет-користувачам до власних інформаційних 
ресурсів – ресурсів, які можна переглядати лише в 
читальних залах бібліотеки (зазначити, які саме 
ресурси є недоступними в кожній з бібліотек) – 2 год. 
2.5. Визначити основні положення 
«Олександрійського маніфесту про бібліотеки: 
інформаційне суспільство в дії» (2005 р.) – 2 год. 
2.6. Підготувати електронну книжково-інформаційну 
виставку чи презентацію (10 позицій) з теми 
«Бібліотек@: свобода читати, слухати, дивитися, 
думати в бібліотеці» – 2 год. 
2.7. Виявити 5 прикладів заборони упродовж 
останніх 100 років у різних країнах книжок, фільмів, 
авторів, музичних творів, Інтернет-сайтів та пояснити 
причини їхньої заборони – 2 год. 
Семінарські 
заняття, 
практичні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
екзамен 
5 
 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
ІV-VІ 
Змістовий модуль ІІІ. Професійна етика бібліотекаря 
3.1. Порівняти «Кодекс етики бібліотекаря» (2006 та 
2013 рр.) УБА, виявити позитивні і негативні 
моменти – 2 год. 
3.2. Проаналізувати «Кодекс етики бібліотекаря» 
(2013 р.) УБА та дати власну фахову оцінку (виявити 
сильні і слабкі сторони, надати власні пропозиції 
тощо) – 2 год. 
3.3. Дослідити та охарактеризувати кодекси етики 
бібліотекарів зарубіжних країн – 2 год. 
3.4. На основі кодексів етики бібліотекарів різних 
часів і країн та власних пропозицій підготувати 
власний Кодекс етики бібліотекаря – 2 год. 
3.5. Вивчити досвід зарубіжних країн щодо 
забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів (інформації 
персонального характеру). Інформацію подати у 
структурованому вигляді – 2 год. 
3.6. Дослідити правову базу забезпечення 
Семінарські 
заняття, 
практичні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
екзамен 
5 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
VІІ-ІХ 
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конфіденційності бібліотечного обслуговування та 
даних про читачів (інформації персонального 
характеру) в Україні – 2 год. 
3.7. Підготувати «Положення про конфіденційність 
та охорону даних користувача бібліотеки» – 2 год. 
 
 
 
5 
Разом: 42 год. Разом: 105 балів 
 
ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Медіакультура та 
інтелектуальна свобода» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 
та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 9.1, табл. 9.2.  
Таблиця 9.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
 
№ 
з/
п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 3 3 
2 Відвідування семінарських та 
практичних занять 
1 18 18 
4 Робота на семінарських та 
практичних заняттях  
10 18 180 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 21 105 
5 Модульна контрольна робота  25 3 75 
Максимальна кількість балів – 381 
 
Розрахунок: 381:60=6,35 
Студент набрав: 340 балів 
Оцінка: 340:6,35=54 бали 
Екзамен (максимальна кількість балів) – 40 балів 
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). 
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Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
у межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних 
занять, він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на семінарських заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Тестові завдання для проміжного контролю знань 
студентів охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат 
тестових завдань передбачає завдання закритої форми із запропонованими 
відповідями (альтернативні; на відновлення відповідності частин; на 
порівняння та протиставлення; на визначення причинної залежності; на 
відтворення правильної послідовності; з множинними відповідями «правильно 
– неправильно»). 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
лабораторних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну 
роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з 
використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з 
метою оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
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Таблиця 9.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 
демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та 
послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 
уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 
допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 
своїх думок. 
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Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 
його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 
при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 
кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 
труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 
студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 
понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не 
працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 
Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів» є лекції, лабораторні 
заняття, самостійна робота студентів, заходи з контролю знань студентів. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 
використовуються різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання 
та мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності; методи навчання за джерелом знань 
(словесні, наочні, практичні). 
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних 
лекціях, спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких 
форм роботи ознайомлення з темою відбувається шляхом акцентування 
лектором уваги на проблемних питаннях; увага студентів концентрується на 
матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках; розглядаються різні 
концептуальні підходи до проблеми.  
Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття за 
формою й змістом, створює можливості колективного вирішення проблем, 
забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального 
спілкування. 
Мозкова атака як метод розв’язання невідкладних завдань полягає в 
тому, щоб за обмежений час студенти могли запропонувати якомога більше 
варіантів вирішення проблеми та здійснити відбір найоптимальніших. 
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Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціаліста та передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків у процесі опанування навчального матеріалу. 
Презентації використовують для демонстрації аудиторії результатів 
роботи малих груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо. 
Банк візуального супроводження сприяє активізації творчого сприйняття 
змісту дисципліни за допомогою наочності. Лекції та семінарські заняття 
забезпечуються відповідними мультимедійними презентаціями; забезпечується 
доступ студентів до комп’ютерної техніки та Інтернету. 
 
ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних 
посібників, стандартів; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт);  
 тести; 
 завдання для ректорського контролю знань студентів. 
 
ХІІ. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Змістовий модуль І 
Інтелектуальна свобода та інформаційна політика 
1. Роль професійних бібліотечно-інформаційних об’єднань у реалізації 
концепції інтелектуальної свободи: розробка норм, навчання, консультування, 
дослідницька діяльність, участь у законотворчості.  
2. Внесок Комітету з вільного доступу до інформації та свободи 
висловлення (FAIFE) ІФЛА у запровадження інтелектуальної свободи в 
бібліотечну діяльність. 
3. Досвід і завдання бібліотечних асоціацій України щодо захисту 
свободи слова і безперешкодного обміну інформацією.  
4. Роль бібліотечних асоціацій у поширенні поінформованості та захисту 
інтелектуальної свободи в суспільстві та серед бібліотечної спільноти. 
5. Значення міжнародного співробітництва в умовах глобалізації. 
6. Фактори, що впливають на міжнародне співробітництво в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
7. Концепція інтелектуальної свободи як основа інформаційно-
бібліотечної діяльності та співпраці. 
8. Внесок ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних об’єднань у розвиток 
міжнародної бібліотечної співпраці. 
9. Участь бібліотечної спільноти України у міжнародному бібліотечному 
співробітництві.  
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10. Роль професійних бібліотечно-інформаційних об’єднань у реалізації 
концепції інтелектуальної свободи: розробка норм, навчання, консультування, 
дослідницька діяльність, участь у законотворчості.  
11. Роль бібліотечних асоціацій у поширенні поінформованості та 
захисту інтелектуальної свободи в суспільстві та серед бібліотечної спільноти. 
12. Кращий досвід бібліотечних асоціацій світу щодо форм і методів 
адвокації інтелектуальної свободи та доступності до інформації. 
13. Інтелектуальна свобода як основа демократії. 
14. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
15. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження нових 
інформаційних і комунікаційних технологій та зростання потреб в інформації. 
16. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання 
книгозбірень у їх запобіганні. 
17. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
18. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у 
формуванні інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
19. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
20. Кодекс етики бібліотекаря як основа інтелектуальної свободи та 
доступності до інформації. 
21. «Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну 
свободу» (Глазго, 2002 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
22. Позиція ІФЛА з «Публічного права на видачу матеріалів з виплатою 
винагороди авторам за використання цих матеріалів у бібліотеках»: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
23. Ойрашський маніфест: Порядок денний проекту PULMAN для 
електронної Європи: основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
24. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
25. Позиція ІФЛА із забезпечення авторського права у сфері електронних 
інформаційних ресурсів: основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
26. Кращий досвід бібліотечних асоціацій світу щодо форм і методів 
адвокації інтелектуальної свободи та доступності до інформації. 
27. Вільне висловлення та свобода слова як фундаментальне право особи. 
Імплементація міжнародних норм права людини на вільне висловлення в 
різному геополітичному контексті. 
28. Значення концепції інтелектуальної свободи для бібліотечно-
інформаційної галузі та бібліотечної професії. 
29. Партнерство бібліотек та інших організацій у запобіганні загрозам 
інтелектуальній свободі. 
30. "Глобалізація" суспільства та завдання бібліотек. 
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Змістовий модуль ІІ 
Вільний доступ і обмін інформацією та цензура 
1. Партнерства з метою  протистояння цензурі читання, Інтернету, 
діяльності бібліотек. 
2. Проблеми доступності інформації та бібліотек. Фізична та 
інтелектуальна доступність. 
3. Доступність бібліотек для людей з фізичними та психічними 
обмеженнями. 
4. Бібліотечні асоціації та проблеми доступності інформації. 
5. Загальносвітові тенденції трансформації інформаційного середовища 
та розширення функцій бібліотек.  
6. Особливості й завдання трансформації бібліотеки як соціального 
інституту в Україні. 
7. Значення та функції бібліотечно-інформаційної політики.  
8. Детермінація політики держави щодо діяльності бібліотек соціально-
економічним розвитком суспільства та трансформацією системи функцій 
книгозбірень.   
9. Забезпечення прав людини на свободу слова та інформацію, 
гарантування вільного і рівноправного доступу до інформації. 
10. Державна бібліотечна політика в Україні: історія та сучасність. 
11. Цензура як контроль держави, організації чи групи людей над 
публічним виявом думок і творчості. 
12. Історія духовної та світської цензури бібліотечної діяльності. 
13. Бібліотечна цензура як соціальне явище. 
14. Цензура в Інтернеті. 
15. Форми і методи протистояння цензурі в діяльності бібліотек.  
16. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій у боротьбі з 
цензурою. 
17. Досвід і завдання бібліотечних асоціацій України щодо захисту 
свободи слова і безперешкодного обміну інформацією.  
18. Партнерства з метою  протистояння цензурі читання, Інтернету, 
діяльності бібліотек. 
19. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
20. Проблеми доступності до інформації бібліотек. 
21. Правова, фізична, інтелектуальна доступність інформації. 
22. Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
23. Обмеження доступу до інформації. Власність на інформацію. 
24. Реалізація права громадян на бібліотечне обслуговування та вільний 
доступ до інформаційних ресурсів. 
25. Безоплатне користування основними послугами бібліотеки. Платні 
послуги в бібліотеках. 
26. Документи ІФЛА з міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва. 
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27. Міжнародні договори та міждержавні угоди України в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
28. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
29. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній 
діяльності. 
30. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
31. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
32. Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, пропозиції. 
33. Рекомендації УБА «Як бібліотеки можуть протистояти цензурі» (2017 
р.): основні положення, оцінка, пропозиції. 
34. Публікація ІФЛА «Доступ до бібліотек осіб із обмеженнями» (Гаага, 
2005 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
35. Спільна заява ІФЛА та Міжнародної асоціації книговидавців «Про 
свободу висловлення в Інтернеті» (Торонто, 2003 р.): основні положення, 
оцінка, порівняння, пропозиції. 
36. Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи 
від корупції (2008 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
37. Декларація ІФЛА про свободу комунікації в Інтернеті: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
38. Спільна заява ІФЛА і Міжнародної асоціації видавців (МАВ) про 
свободу висловлення в Інтернеті: основні положення, оцінка, порівняння, 
пропозиції. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Професійна етика бібліотекаря 
1. Моральні основи забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про користувачів (інформації персонального 
характеру). 
2. Законодавчі основи забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про користувачів (інформації персонального 
характеру). 
3. Професійні основи забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про користувачів (інформації персонального 
характеру). 
4. Забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування. 
5. Конфіденційність інформації про коло читання читача. 
6.  Конфіденційність у цифровому середовищі. 
7. Захист конфіденційності дорослих користувачів. 
8. Захист конфіденційності дітей. 
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9. Досвід США щодо забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів (інформації персонального характеру).  
10. Проблеми забезпечення конфіденційності даних про читачів в 
Україні. 
11. Професійна етика як спосіб обґрунтування правил і норм поведінки 
культурно-гуманістичного призначення професії. 
12. Професійна етика як спосіб обґрунтування соціально-культурного 
пояснення гуманістичного призначення професії. 
13. Кодекси як упорядковані зібрання принципів етики. Основні види 
кодексів етики. 
14. Концепція інтелектуальної свободи – основний постулат етики 
бібліотечного працівника в демократичному суспільстві. 
15. Етика і соціальна відповідальність. 
16. Етичні питання в роботі бібліотечного та архівного працівника. 
17. Інформаційна етика як дисципліна, що досліджує моральні проблеми, 
що постають як наслідок застосування інформаційних технологій.  
18. Кодекс етики Української бібліотечної асоціації, зміст і шляхи 
запровадження. 
19. Моральні, законодавчі та професійні основи забезпечення 
конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувачів 
(інформації персонального характеру). 
20. Забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування. 
21. Конфіденційність інформації про коло читання читача. 
22.  Конфіденційність у цифровому середовищі. 
23. Захист конфіденційності дорослих і дітей. 
24. Досвід європейських країн щодо забезпечення конфіденційності 
бібліотечного обслуговування та даних про читачів (інформації персонального 
характеру).  
25. Проблеми забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування в Україні. 
26. «Кодекс етики бібліотекаря» (1996 р. та 2013 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
27. Рекомендації проекту PULMAN щодо конфіденційності бібліотечно-
інформаційного обслуговування: основні положення, оцінка, порівняння, 
пропозиції. 
28. Етичні питання в процесі інформаційного обслуговування в 
бібліотеці та архіві. 
29. Етичні правила і норми інформаційного обслуговування в бібліотеці 
та архіві. 
30. Корпоративна етика бібліотечного та архівного працівника: основні 
положення, приклади. 
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ХІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Моральні, законодавчі та професійні основи забезпечення 
конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувачів 
(інформації персонального характеру). 
2. Забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування. 
3. Конфіденційність інформації про коло читання читача. 
4.  Конфіденційність у цифровому середовищі. 
5. Захист конфіденційності дорослих і дітей. 
6. Досвід європейських країн щодо забезпечення конфіденційності 
бібліотечного обслуговування та даних про читачів (інформації персонального 
характеру).  
7. Проблеми забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів в Україні. 
8. Роль професійних бібліотечно-інформаційних об’єднань у реалізації 
концепції інтелектуальної свободи: розробка норм, навчання, консультування, 
дослідницька діяльність, участь у законотворчості.  
9. Внесок Комітету з вільного доступу до інформації та свободи 
висловлення (FAIFE) ІФЛА у запровадження інтелектуальної свободи в 
бібліотечну діяльність. 
10. Досвід і завдання бібліотечних асоціацій України щодо захисту 
свободи слова і безперешкодного обміну інформацією.  
11. Роль бібліотечних асоціацій у поширенні поінформованості та 
захисту інтелектуальної свободи в суспільстві та серед бібліотечної спільноти. 
12. Партнерства з метою  протистояння цензурі читання, Інтернету, 
діяльності бібліотек. 
13. Кращий досвід бібліотечних асоціацій світу щодо форм і методів 
адвокації інтелектуальної свободи та доступності до інформації. 
14. Вільне висловлення та свобода слова як фундаментальне право особи. 
Імплементація міжнародних норм права людини на вільне висловлення в 
різному геополітичному контексті. 
15. Значення концепції інтелектуальної свободи для бібліотечно-
інформаційної галузі та бібліотечної професії. 
16. Партнерство бібліотек та інших організацій у запобіганні загрозам 
інтелектуальній свободі. 
17. "Глобалізація" суспільства та завдання бібліотек. 
18. Проблеми доступності інформації та бібліотек. Фізична та 
інтелектуальна доступність. 
19. Доступність бібліотек для людей з фізичними та психічними 
обмеженнями. 
20. Бібліотечні асоціації та проблеми доступності інформації. 
21. Загальносвітові тенденції трансформації інформаційного середовища 
та розширення функцій бібліотек.  
22. Особливості й завдання трансформації бібліотеки як соціального 
інституту в Україні. 
23. Значення та функції бібліотечно-інформаційної політики.  
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24. Детермінація політики держави щодо діяльності бібліотек соціально-
економічним розвитком суспільства та трансформацією системи функцій 
книгозбірень.   
25. Забезпечення прав людини на свободу слова та інформацію, 
гарантування вільного і рівноправного доступу до інформації. 
26. Державна бібліотечна політика в Україні: історія та сучасність. 
27. Цензура як контроль держави, організації чи групи людей над 
публічним виявом думок і творчості. 
28. Історія духовної та світської цензури бібліотечної діяльності. 
29. Бібліотечна цензура як соціальне явище. 
30. Цензура в Інтернеті. 
31. Форми і методи протистояння цензурі в діяльності бібліотек.  
32. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій у боротьбі з 
цензурою. 
33. Значення міжнародного співробітництва в умовах глобалізації. 
34. Фактори, що впливають на міжнародне співробітництво в 
бібліотечно-інформаційній сфері. 
35. Концепція інтелектуальної свободи як основа інформаційно-
бібліотечної діяльності та співпраці. 
36. Внесок ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних об’єднань у розвиток 
міжнародної бібліотечної співпраці. 
37. Участь бібліотечної спільноти України у міжнародному 
бібліотечному співробітництві.  
38. Професійна етика як спосіб обґрунтування правил і норм поведінки 
та соціально-культурного пояснення культурно-гуманістичного призначення 
професії. 
39. Кодекси як упорядковані зібрання принципів етики. Основні види 
кодексів етики. 
40. Концепція інтелектуальної свободи – основний постулат етики 
бібліотечного працівника в демократичному суспільстві. 
41. Етика і соціальна відповідальність. 
42. Інформаційна етика як дисципліна, що досліджує моральні проблеми, 
що постають як наслідок застосування інформаційних технологій.  
43. Кодекс етики Української бібліотечної асоціації, зміст і шляхи 
запровадження. 
44. Моральні, законодавчі та професійні основи забезпечення 
конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувачів 
(інформації персонального характеру). 
45. Забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування. 
46. Конфіденційність інформації про коло читання читача. 
47.  Конфіденційність у цифровому середовищі. 
48. Захист конфіденційності дорослих і дітей. 
49. Досвід США щодо забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів (інформації персонального характеру).  
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50. Проблеми забезпечення конфіденційності бібліотечного 
обслуговування та даних про читачів в Україні. 
51. Роль професійних бібліотечно-інформаційних об’єднань у реалізації 
концепції інтелектуальної свободи: розробка норм, навчання, консультування, 
дослідницька діяльність, участь у законотворчості.  
52. Досвід і завдання бібліотечних асоціацій України щодо захисту 
свободи слова і безперешкодного обміну інформацією.  
53. Роль бібліотечних асоціацій у поширенні поінформованості та 
захисту інтелектуальної свободи в суспільстві та серед бібліотечної спільноти. 
54. Партнерства з метою  протистояння цензурі читання, Інтернету, 
діяльності бібліотек. 
55. Кращий досвід бібліотечних асоціацій світу щодо форм і методів 
адвокації інтелектуальної свободи та доступності до інформації. 
56. Інтелектуальна свобода як основа демократії. 
57. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
58. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження нових 
інформаційних і комунікаційних технологій та зростання потреб в інформації. 
59. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання 
книгозбірень у їх запобіганні. 
60. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
61. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
62. Проблеми доступності до інформації бібліотек. 
63. Правова, фізична, інтелектуальна доступність інформації. 
64. Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
65. Обмеження доступу до інформації. Власність на інформацію. 
66. Реалізація права громадян на бібліотечне обслуговування та вільний 
доступ до інформаційних ресурсів. 
67. Безоплатне користування основними послугами бібліотеки. Платні 
послуги в бібліотеках. 
68. Документи ІФЛА з міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва. 
69. Міжнародні договори та міждержавні угоди України в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
70. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у 
формуванні інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
71. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
72. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
73. Кодекс етики бібліотекаря як основа інтелектуальної свободи та 
доступності до інформації. 
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74. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній 
діяльності. 
75. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
76. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
77. Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, пропозиції. 
78. «Кодекс етики бібліотекаря» (1996 р. та 2013 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
79. Рекомендації УБА «Як бібліотеки можуть протистояти цензурі» (2017 
р.): основні положення, оцінка, пропозиції. 
80. «Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну 
свободу» (Глазго, 2002 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
81. Позиція ІФЛА з «Публічного права на видачу матеріалів з виплатою 
винагороди авторам за використання цих матеріалів у бібліотеках»: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
82. Публікація ІФЛА «Доступ до бібліотек осіб із обмеженнями» (Гаага, 
2005 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
83. Спільна заява ІФЛА та Міжнародної асоціації книговидавців «Про 
свободу висловлення в Інтернеті» (Торонто, 2003 р.): основні положення, 
оцінка, порівняння, пропозиції. 
84. Ойрашський маніфест: Порядок денний проекту PULMAN для 
електронної Європи: основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
85. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
86. Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи 
від корупції (2008 р.): основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
87. Декларація ІФЛА про свободу комунікації в Інтернеті: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
88. Позиція ІФЛА із забезпечення авторського права у сфері електронних 
інформаційних ресурсів: основні положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
89. Спільна заява ІФЛА і Міжнародної асоціації видавців (МАВ) про 
свободу висловлення в Інтернеті: основні положення, оцінка, порівняння, 
пропозиції. 
90. Рекомендації проекту PULMAN щодо конфіденційності бібліотечно-
інформаційного обслуговування: основні положення, оцінка, порівняння, 
пропозиції. 
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VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Доступ до документу :  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043 
7. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 25 січ. 1995 р. 
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10. Про Національну програму інформатизації : Закон України // 
Урядовий кур’єр. – 1998. – № 48-49. – С. 9-12. 
11. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - 
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360 с. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
Семінар, як одна з форм навчальних аудиторних занять, спрямований на 
поглиблене вивчення програмного матеріалу та контроль рівня його засвоєння 
шляхом безпосередньої співпраці навчальної групи та викладача в процесі 
обговорення навчального матеріалу. 
Систематична підготовка до семінару з дисципліни привчає до 
самостійної роботи з матеріалом, науковою, навчальною, навчально-
методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями, 
інформаційними ресурсами мережі Інтернет. Для виступу на семінарському 
занятті студенти готують усні відповіді на поставлені запитання. Під час занять 
створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня 
студентів, формування вміння публічно виступати, логічно висловлюватись, 
колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, 
полемізувати й аргументувати власну позицію. 
Для ґрунтовного засвоєння джерел необхідно вдумливо конспектувати, 
вдаючись до різних форм запису: витягів, тез, цитат тощо. Доцільно 
підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтувавши їх теоретичними 
положеннями та рекомендаціями. 
Семінарські заняття не лише базуються на матеріалі, який міститься в 
лекційному курсі, але й підсумовують результати самостійної роботи з 
рекомендованою літературою. 
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Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку 
теорії та практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 
також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст 
якої полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 
тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 
засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового 
дослідницького завдання на семінарському занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При 
цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної 
роботи над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал 
попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з певних 
причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
